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Fokus kajian dalam penelitian ini adalah performa intellectual capital. 
Intellectual capital merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia 
pada perusahaan yang menghasilkan aset bernilai tinggi dan manfaat ekonomi di 
masa mendatang bagi perusahaan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 
dan menganalisis performa intellectual capital berupa capital employed (IB-
VACA), human capital (IB-VAHU) serta struktural capital (IB-STVA) terhadap 
kinerja keuangan dengan menggunakan interaksi moderasi pertumbuhan aset bank 
umum syariah pada periode 2012-2017.  
Intellectual capital diukur dengan menggunakan Islamic Banking Value 
Added Intellectual Coefficient (IB-VAIC
TM
) dan kinerja keuangan perusahaan 
yaitu Return On Assets (ROA) dengan moderasi pertumbuhan aset perusahaan. 
Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis Moderated Regression 
Analysis (MRA) dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan dari 11 bank umum 
syariah yang diobservasi,  hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial 
indikator IB-VACA dan IB-VAHU yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
ROA. Sedangkan IB-STVA tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA. 
Kemudian, pertumbuhan aset sebagai variabel moderasi tidak mampu 
mempengaruhi hubungan antara IB-VACA, IB-VAHU dan IB-STVA terhadap 
kinerja keuangan ROA.  
Kata Kunci: Intellectual capital, IB-VAIC
TM
, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan 







The research focuses on intellectual capital performance. Intellectual 
capital is a resource of knowledge available to companies that produce high-
value assets and future economic benefits for the company. the purpose of this 
research is to test and analyze the performance of intellectual capital in the form 
of capital employed (IB-VACA), human capital (IB-VAHU) and structural capital 
(IB-STVA) to financial performance by using moderating interaction of assets 
growth of sharia commersial bank in period 2012-2017. 
Intellectual capital can be measured using (IB-VAICTM) and the 
company's financial performance is Return On Assets (ROA) with moderation 
growth of company assets. Hypothesis test in this research using analysis of 
Moderated Regression Analysis (MRA) with significance level 5%. Based on 11 
observed sharia commersial bank, the result of this research concludes that 
partially the IB-VACA and IB-VAHU indicator which influence to financial 
performance of ROA. Medium IB-STVA is not true to the financial performance of 
ROA. Then, growth as a moderating variable is not able to influence the 
relationship between IB-VACA, IB-VAHU and IB-STVA on the financial 
performance of ROA. 
Keywords: Intellectual Capital, IB-VAIC
TM
, Financial Performance, Assets 








A. Latar Belakang 
Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 
dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 
(Sucipto, 2003 dalam Simarmata, 2015:2). Kinerja keuangan mencerminkan 
kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 
dayanya. Perusahaan yang dapat memaksimalkan sumber daya yang berada 
dalam perusahaan maka perusahaan tersebut dapat menciptakan nilai tambah 
dan keunggulan kompetitif yang berpengaruh terhadap peningkatan financial 
performance (Sawir, 2005 dalam Agustami dan Rahman, 2015:715). 
Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang tinggi dan terus 
meningkat, akan membantu perusahaan untuk terus bertahan dalam 
menghadapi persaingan. Namun dalam kenyataannya berdasarkan Statistik 
Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, 
nilai Return On Assets (ROA) bank umum syariah per September 2017 lebih 
rendah yaitu sebesar 1,00% dibandingkan dengan ROA bank umum 
konvensional yang sebesar 2,49%. Kinerja bank umum syariah yang rendah 
memerlukan sebuah berubahan agar dapat terus bertahan dan diharapkan dapat 
menciptakan sebuah keunggulan bersaing sehingga mendorong peningkatan 
kinerja keuangan. 
 Untuk dapat bertahan dan dapat menciptakan sebuah keunggulan 





(2010:1) menyatakan bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada 
kepemilikan aktiva berwujud, melainkan aset tidak berjuwud seperti inovasi, 
sistem informasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang 
dimiliki dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan keunggulan 
kompetitif yang lebih baik. 
 Intellectual capital atau modal pengetahuan merupakan indikator dari 
aset tak berwujud yang dapat meningkatkan financial performance dan 
competitive advantage. Makin kompetitif lingkungan kontruksi di Indonesia 
menuntut setiap perusahaan untuk mampu beradaptasi dan tetap bertahan 
untuk bisa terus hidup. Untuk itu setiap perusahaan harus mempunyai 
keunggulan kompetitif yaitu melalui kepemilikan atas sumber daya yang dapat 
menciptakan nilai bagi perusahaan, sulit ditiru, bersifat langka, dan tidak 
memiliki subtitusi (Barbey, 1991; Ananta, 2003; dalam Agustami dan 
Rahman, 2015:712). 
 Di era ekonomi baru, intellectual capital, jumlah sumber daya 
pengetahuan, mewakili kekayaan, kemampuan, infrastruktur dan hubungan 
yang menjadi faktor keberhasilan bisnis terpenting dan faktor utama dalam 
menciptakan nilai dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan 
(Andriessen, 2004 dalam Al-Musali dan Ismail, 2016:153). Meskipun 
demikian, pengukuran yang tepat  atas modal  intelektual  masih  terus  dicari  
dan  dikembangkan. Dalam penelitian ini sebuah inovasi pengukuran performa 
intellectual capital telah muncul dan dikembangkan oleh Ulum dengan 





intellectual capital pada perbankan syariah yaitu Islamic Banking Value 
Added Intellectual Coeficient (IB−VAICTM). Perbedaan dari model 
sebelumnya adalah terletak pada akun-akun yang digunakan dalam 
menentukan Value Added. Value Added dalam model Pulic dikontruksikan 
dari total pendapatan, sedangakan dalam model IB−VAICTM akun yang 
digunakan yaitu dari aktivitas-aktivitas syariah (Ulum, 2013:186). Tiga 
komponen pembentuk nilai IC yaitu Value Added Capital Employed 
(IB−VACA), Value Added Human Capital (IB−VAHU), dan Value Added 
Structural Capital (IB−STVA) (Ulum, 2013:198).  
 Selain itu, Appuhami (2007) menyatakan bahwa semakin besar nilai 
modal intelektual suatu perusahaan, maka semakin efisien penggunaan modal 
perusahaan tersebut dalam menciptakan value added bagi perusahaan. Selain 
itu, jika modal intelektual merupakan sumber daya yang terukur untuk 
meningkatkan competitive advantage, maka modal intelektual akan 
memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Modal 
intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai 
perusahaan maupun kinerja keuangan. Perusahaan yang mampu 
memanfaatkan intellectual capital secara efisien, maka nilai pasar dan kinerja 
perusahaannya akan meningkat (Appuhami, 2007 dalam Agustami dan 
Rahman, 2015:713). 
 Penelitian mengenai pengungkapan Intellectual Capital dalam 
menciptakan kinerja keuangan yang unggul sangat menarik untuk diteliti 





pengungkapan nilai Intellectual Capital, baik dari hasil penelitian, objek 
penelitian, proksi variabel IC, maupun alat analisis yang digunakan.  
 Al-Musali dan Ismail  (2016:512)  menggunakan  model  VAIC
TM
 
untuk  meneliti hubungan antara IC dengan kinerja 6 bank negara-negara yang 
menjadi anggota Gulf Cooperation Council (GCC) periode 2008-2010. Dalam 
hasil penelitiannya, terungkap bahwa  VAIC
TM
 berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan yang diproksikan oleh ROA dan ROE. Namun, setelah 
VAIC
TM
 dibagi menjadi tiga komponen, diperoleh hasil yang bervariasi.  
 Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian oleh Dzenopoljac, 
Yaacoub, Elkanj, dan Bontis (2017) yang meneliti kinerja IC dengan  
kerangka VAIC
TM
 terhadap 100 perusahaan Arab yang diproksikan oleh 
pendapatan penjualan, profitabilitas, efisiensi, dan kinerja pasar periode 2011-
2015. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa terdapat hasil yang ambigu. 
Pendapatan penjualan dan profitabilitas dipengaruhi secara signifikan oleh 
structural capital dan physical capital, Effisiensi dipengaruhi oleh physical 
capital, serta Kinerja Pasar dipengaruhi oleh human capital.  
 Ulum  (2008)  menguji  hubungan  IC  terhadap kinerja  perusahaan  
dan  kinerja  perusahaan  masa  depan.  Hasil  penelitian  ini membuktikan 
bahwa  IC  berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kinerja  
keuangan  perusahaan masa depan. Penelitian  ini  juga  mengungkapkan 






 Penelitian yang lebih lanjut dilakukan oleh Solikhah (2010:1) yang 
meneliti keterkaitan antara kinerja  IC (VAIC
TM
) dengan kinerja keuangan, 
nilai  pasar,  dan  pertumbuhan  perusahaan  dari  116  perusahaan  manufaktur  
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun  2006-2008.  Hasil dari 
penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  IC  berpengaruh  positif  terhadap  
kinerja keuangan  dan  pertumbuhan  perusahaan,  namun  tidak  berpengaruh 
pada  nilai  pasar perusahaan. 
 Berbeda dari penelitian-penelitian diatas, Hasil  penelitian  Diez et.al  
(2010), Kuryanto (2008) dan Wahdikorin (2010) menunjukkan hasil yang 
berbanding terballik. Diez et.al  (2010)  meneliti  kinerja  IC  (dinilai  dengan  
VAIC
TM
)  dan  pengaruhnya terhadap  efisiensi  penciptaan  nilai  (value  
creation)  dengan  melakukan  studi exploratori.  Studi  ini  dilakukan  dengan  
analisis  hasil  survey  terhadap  211 perusahaan Spanyol pada tahun 2007. 
Penelitian ini membawa hasil yang kontras dengan menyimpulkan bahwa 
walaupun terdapat relasi antara IC dan penciptaan nilai, namun  tidak ada 
relasi yang signifikan antara penggunaan indikator  human capital  dan  
structural  capital  dengan  variabel-variabel  independen  selain pertumbuhan 
penjualan, seperti ROA atau produktivitas. 
 Kuryanto (2008:1) meneliti pengaruh modal Intellectual Capital atas 
kinerja keuangan yang diproksikan oleh ROE dengan menggunakan kerangka 
kerja Pulic dan data 23 perusahaan Publik yang terdaftar pada Bursa Efek 





pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan 
masa depan. 
 Penelitian  perusahaan  perbankan  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  
Wahdikorin (2010:6) juga menunjukkan hasil negatif yang serupa. Dalam 
penelitian yang  dilakukan  terhadap  perusahaan  perbankan  yang  terdaftar  
di  Bursa  Efek Indonesia  periode  2007-2009  ini  menunjukkan  bahwa  
secara  agregat,  IC berpengaruh  signifikan  dan  negatif  terhadap  cost  to  
asset (CTA) dan tidak berpengaruh  terhadap  ROA. Secara parsial, masing-
masing unsur IC yang didefinisikan oleh VAICTM menampakkan hasil yang 
beragam. HCE berpengaruh negatif terhadap CTA, dan tidak berpengaruh 
pada ROA. SCE tidak berpengaruh pada CTA dan ROA, sedangkan CEE 
hanya berpengaruh signifikan pada ROA. 
  Hasil penelitian yang beragam dan seringkali kontradiktif mengenai 
intellectual capital menunjukkan bahwa masih terjadi research gap dalam 
penelitian intellectual capital Hal ini semakin menguatkan bahwa penelitian 
lebih lanjut penting untuk dilakukan. Hal ini juga didukung dengan semakin 
vitalnya peranan intellectual capital bagi perusahaan modern karena 
intellectual capital sulit ditiru dan bersifat tak tergantikan sehingga dapat 
menciptakan keunggulan kompetitif dan kinerja yang lebih baik. 
 Aspek lain dalam penelitian ini adalah adanya variabel pertumbuhan 
aset perusahaan sebagai variabel moderator. Pertumbuhan aset sebagai 
variabel moderator dalam penelitian ini dapat menjadi penentu dalam 





mengindikasi bahwa dengan menggunakan sejumlah aset perusahaan, 
perusahaan akan lebih mampu dalam menciptakan nilai tambah (value added) 
yang diperoleh dari sumber daya yang dimilikinya. Sehingga, value added 
yang diperoleh akan berdampak pada penciptaan keuntungan yang akan 
meningkat pula. Hal ini, dinilai oleh para stakeholder sebagai good news 
bahwa kinerja keuangan perusahaan telah baik, dimana dalam penelitian ini 
diukur menggunakan Return On Assets (ROA). 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan ROA dengan 
menggunakan moderasi pertumbuhan aset perusahaan pada Bank Umum 
Syariah selama periode 2012-2017. Hal ini juga dikarenakan pada tahun 
tersebut terdapat fenomena yang terjadi pada bank umum syariah. Salah satu 
fenomena yang terjadi adalah perbankan mengalami perlambatan 
pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) bank umum syariah selama 













Gambar 1.1  
Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) 
 
Sumber: data statistika perbankan syariah OJK Desember 2017 
 Berdasarkan grafik di atas, diperoleh data bahwa pembiayaan yang 
disalurkan bank umum syariah mulai tahun 2012-2014 mengalami penurunan. 
Selanjutnya pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Kemudian pada 
tahun 2016-2017 mengalami penurunan. Kondisi ini berarti, selama periode 
2012-2017 pertumbuhan yang disalurkan oleh bank umum syariah mengalami 
perkembangan yang sangat fluktuatif, dimana hal tersebut akan berpengaruh 
terhadap return yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebab dengan adanya 
pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan 
mendapatkan return dan margin atas pembiayaan yang kemudian margin 
tersebut akan menjadi laba bank (Riyadi dan Yulianto, 2014:469). 
 Di sisi lain terdapat problematika yang terjadi pada perbankan syariah 
di Indonesia yaitu pada saat ini perbankan syariah masih kekurangan dalam 
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dalam bidang ekonomi Islam atau pengetahuan dalam bidang perbankan 
syariah secara khusus.
1
 Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya SDM 
perbankan syariah yang mengadopsi dari SDM bank konvensional. Tentunya 
kondisi ini cukup mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan 
syariah itu sendiri, sehingga dalam hal ini dapat menjadi faktor melambatnya 
pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. 
 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah. 
Alasan pemilihan objek karena: pertama, Sumber dana Bank berasal dari 
modal inti atau modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang 
saham, yakni pemilik bank, serta dari aktivitas-aktivitas pembiayaan secara 
syariah. Kedua, sektor bank syariah merupakan sektor bisnis yang bersifat 
“intellectually intensive”, dan juga termasuk sektor jasa, di mana layannan 
pelanggan sangat tergantung intelek/akal/kecerdasan modal manusia (Kamath, 
2007). Ketiga, sebagai lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah, Bank Syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
perusahaan yang lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan model 
modifikasi dari model Pulic yang dikembangkan Ulum dan para akuntam 
yaiitu Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient (IB−VAICTM). 
Sehingga judul penelitian kali ini adalah “Pengaruh Performa Modal  
Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pertumbuhan 
Aset Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Bank Umum 
Syariah Periode 2012-2017). 
                                                          
1
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan beberapa 
pokok permasalahan yang dihadapi. Sehingga rumusan masalah yang dapat 
diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Apakah terdapat pengaruh modal Islamic Banking Value Added 
Capital Employed (IB-VACA) terhadap kinerja keuangan perusahaan 
(ROA)? 
b. Apakah terdapat pengaruh modal Islamic Banking Value Added 
Human Capital (IB-VAHU) terhadap kinerja keuangan perusahaan 
(ROA)? 
c. Apakah terdapat pengaruh modal Islamic Banking Value Added 
Structural Capital (IB-STVA) terhadap kinerja keuangan perusahaan 
(ROA)? 
d. Apakah pertumbuhan aset dapat memoderasi hubungan antara modal 
intelektual (HC, CE, dan SC) terhadap ROA? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian 
dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Untuk menjelaskan Bagaimana pengaruh modal intelektual IB-VACA, 
terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA).  
b. Untuk menjelaskan Bagaimana pengaruh modal intelektual IB-VAHU, 





c. Untuk menjelaskan Bagaimana pengaruh modal intelektual IB-STVA, 
terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). 
d. Untuk menjelaskan apakah pertumbuhan aset perusahaan dapat 
memoderasi hubungan antara modal intelektual IB-VACA, IB-VAHU 
dan IB-STVA terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). 
2. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini dihharapkan dapat memebri manfaat bagi beberapa 
pihak, diantaranya: 
a. Bagi Perusahaan 
Bagi pihak Bank Umum Syariah, diharapkan dapat dijadikan bahan 
masukan agar dapat terus meningkatkan knowledge asset perusahaan 
serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam bersaing 
dengan sector perusahaan yang sejenis. 
b. Bagi penulis 
Diharapkan dari penelitian ini memberikan khazanah bagi penulis 
tentang ilmu modal intellectual, pertumbuhan perusahaan serta kinerja 
perusahaan, sehingga nantinya diharapkan penulis dapat 
mengaplikasikan teori dan praktek didunia kerja. 
c. Bagi Akademisi 
Diharapkan dikemudian hari penelitian ini dapat menjadi literature, 
referensi dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang 






D. Sistematika penulisan 
Agar pembahasan mengacu pada acuan yang jelas, maka penyusunan 
skripsi ini disajikann dalam bentuk sistematika sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Bab I pendahuluan merupakan salah satu bagian penting yang menjelaskan 
masalah mengapa penelitian ini dilakukan dan menarik untuk dikaji. 
Sehingga mampu memberikan alur bagaimana proses awal ide 
pembentukan penelitian. Selain itu pendahuluan menguraikan tentang 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penelitian. 
2. Bab II Kerangka Teori dan Pengembangan hipotesis 
Bab II berisi tentang landasan teori berupa telaah pustaka, kerangka 
teoritik dan hipotesis. Telaah pustaka berisikan tentang uraian hasil 
penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teoritik 
berisikan konsep landasan teori atau paradigma yang disusun untuk 
menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau dapat juga 
merumuskan hipotesis, dan hipotesis merupakan pernyataan singkat yang 
dirumuskan dari landasan teori dan merupakan jawaban sementara 
terhadap masalah yang akan diteliti. 
3. Bab III Metode Penelitian 
Bab III berisikan tentang metode penelitian yang membahas tentang 





penelitian ini. Kemudian menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, 
populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, sumber data 
dan metode yang digunakan untuk menganalisa data. 
4. Bab IV Hasil Pnelitian dan pembahasan 
Bab IV  menguraikan hasil yang didapat dari penelitian ini berupa analisis 
deskriptif dan analisis regresi data panel serta interpretasi  data yang  telah 
diolah. Interpretasi data akan menghasilkan pembahasan  dan menjawab 
pertanyaan- pertanyaan yang muncul pada rumusan  masalah. 
5. BAB V Penutup 
Bab V berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil 
penelitian. Selain itu, disajikan pula keterbatasan dan saran-saran yang 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dari penelitian yang mengacu pada pembahasan 
yang telah dipaparkan pada Bab IV, dengan menggunakan beberapa 
variabel yaitu Kinerja keuangan bank yang diproksikan oleh Return On 
Assets (ROA), modal intelektual berupa Islamic Banking Value Added 
Capital Employed (IB-VACA), Islamic Banking Value Added Human 
Capital (IB-VAHU), Islamic Banking Value Added Structural Capital (IB-
STVA), dan pertumbuhan aset (Assets Growth), maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Islamic Banking Value Added Capital Employed (IB-VACA) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 
Nilai IB-VACA yang semakin tinggi akan meningkatkan kinerja 
keuangan dalam menghasilkan laba. Artinya bank telah menggunakan 
modal fisiknya secara efisien dalam kegiatan operasional perusahaan 
guna menciptakan nilai bagi bank sehingga efisiensi human capital 
yang digunakan dapat meningkatkan ROA. 
2. Islamic Banking Value Added Human Capital (IB-VAHU) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROA. 
Nilai IB-VAHU yang semakin tinggi akan meningkatkan kinerja 
keuangan dalam menghasilkan laba. Artinya bank telah menggunakan 





kegiatan operasional perusahaan guna menciptakan nilai bagi bank 
sehingga efisiensi human capital yang digunakan dapat meningkatkan 
ROA. 
3. Islamic Banking Value Added Structural Capital (IB-STVA) tidak 
berpengaruh dan negatif terhadap kinerja keuangan ROA. Hal ini 
terdapat indikasi bahwa jumlah Struktural bank dalam kegiatan 
operasional tidak memadai guna mendukung kinerja karyawan dalam 
meningkatkan ROA. 
4. Pertumbuhan aset perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh modal 
intelektual berupa capital employed, human capital, struktural capital 
terhadap kinerja keuangan ROA. Terdapat kemungkinan perusahaan 
lebih tergantung pada kemampuan dalam penciptaan value added yang 
tidak diikuti dengan hasil kinerja keuangan yang diharapkan. 
B. Implikasi  
Implikasi secara teoritis dan praktis berdasarkan hasil dari 
pengujian variabel-variabel yang mempengaruhi  kinerja keuangan ROA 
adalah secara teoritis dengan menggunakan pandangan Resource-based 
theory dan stakeholder theory, penelitian ini menunjukkan bagaimana 
modal sumber daya berbasis pengetahuan atau modal intelektual yang 
dimiliki oleh bank dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja 
keuangan bank umum syariah di Indonesia. Dengan adanya sumber daya 
berbasis pengetahuan diharapkan akan menjadi sumber utama keunggulan 





Implikasi secara praktis, temuan dalam penelitiaan dengan jelas 
menetapkan pentingnya modal intelektual dalam meningkatkan kinerja 
keuangan bank guna memperoleh laba yang maksimal. Dalam penelitian 
ini juga dapat memberikan pertimbangan bagi manager dalam mengambil 
keputusan bagaimana cara meningkatkan kemampuan IC untuk 
meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan pula 
kepercayaan nasabah atau investor kepada bank syariah. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada perusahaan Bank 
Umum Syariah yang menjadi objek penelitian, dimana yang digunakan 
hanya 11 bank yang terdaftar di Bank Indonesia. 
D. Saran 
1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan model 
pengukuran Intellectual Capital selain IB-VAIC
TM
, seperti Economic 
Value Added (EVA
TM
), Modified VAIC (M-VAIC) atau model-model 
lainnya. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan objek lain seperti pada 
perusahaan yang bergerak dalam sektor industri Food and Beverage 
atau industri sektor lain. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih banyak 
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Lampiran I: Terjemahan Al-Quran 
Q.S Ali-‘Imran: 
190-191 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 
pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang 
mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata):“Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau 
menciptakaan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka 









“keutamaan orang „alim (berilmu, yang berarti berfikir) atas 
„abid (orang ahli ibadah, seperti keutamaanku (Nabi SAW) 
atas orang yang paling rendah di antara kalian (sahabat)… 
Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan 
bumi, bahkan ikan-ikan di lautan hingga semut di sarangnya, 
mereka bersholawat (mendoakan) atas orang „alim yang 
mengajarkan manusia kebaikan” 
Q.S An-
Najm:39-42 
“Dan manusia hanya memperoleh apa yang telah 
diusahakannya. Dan sesungguhnya usaha itu kelak akan 
diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberikan balasan 
kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan 




“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 
tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
mengingat Allah-lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang 
beriman dan beramal shaleh, bagi mereka kebahagiaandan 





Lampiran II: Data Penelitian 
NO. KODE TAHUN IB-VA  IB-VACA   IB-VAHU   IB-STVA  ROA  AG  
1 BMI 2012 
   
1,004,452,988      0.40865      1.83671  
   
0.45555  1.54 
      
0.38  
2 BMI 2013 
   
1,423,972,514      0.42875      1.88841  
   
0.47045  1.34 
      
0.22  
3 BMI 2014 
     
976,320,684      0.24263      1.13474  
   
0.11874  0.17 
      
0.14  
4 BMI 2015 
   
1,009,055,313      0.28678      1.09144  
   
0.08378  0.2 
    
(0.08) 
5 BMI 2016 
     
978,913,401      0.27051      1.11138  
   
0.10021  0.22 
    
(0.02) 
6 BMI 2017 
     
841,902,156      0.15182      1.04911  
   
0.04681  0.11 
      
0.11  
7 BCAS 2012 
       
49,999,573      0.16427      1.28077  
   
0.21922  0.8 
      
0.32  
8 BCAS 2013 
       
57,443,878      0.18322      1.41199  
   
0.29178  1 
      
0.27  
9 BCAS 2014 
       
69,093,577      0.11037      1.33913  
   
0.25325  0.8 
      
0.47  
10 BCAS 2015 
       
96,948,297      0.09211      1.49022  
   
0.32896  1 
      
0.45  
11 BCAS 2016 
     
129,943,778      0.11823      1.61016  
   
0.37894  1.1 
      
0.15  
12 BCAS 2017 
     
150,460,467      0.13243      1.70459  
   
0.41335  1.2 
      
0.19  
13 BNIS 2012 
     
283,375,000      0.26319      0.89372  
 
(0.11892) 1.48 
      
0.26  
14 BNIS 2013 
     
624,641,000      0.47877      1.35347  
   
0.26116  1.37 
      
0.38  
15 BNIS 2014 
     
864,591,000      0.44338      1.34158  
   
0.25461  1.27 
      
0.33  
16 BNIS 2015 
     
977,353,000      0.44111      1.45964  
   
0.31490  1.43 
      
0.18  
17 BNIS 2016 
   
1,110,336,000      0.44653      1.47865  
   
0.32371  1.44 
      
0.23  
18 BNIS 2017 
   
1,116,437,000      0.29324      1.57758  
   
0.36612  1.31 
      
0.23  
19 BRIS 2012 
     
461,435,000      0.43183      1.42690  
   
0.29918  1.19 
      
0.26  
20 BRIS 2013 
     
584,209,000      0.34403      1.45955  
   
0.31486  1.15 
      
0.24  
21 BRIS 2014 
     
462,416,000      0.27076      1.03442  
   
0.03327  0.08 




22 BRIS 2015 
     
678,167,000      0.28984      1.33210  
   
0.24930  0.77 
      
0.19  
23 BRIS 2016 
     
776,836,000      0.30949      1.44332  
   
0.30715  0.95 
      
0.14  
24 BRIS 2017 
     
673,026,000      0.25857      1.28916  
   
0.22430  0.51 
      
0.14  
25 BSM 2012 
   
2,070,293,000      0.49520      2.12739  
   
0.52994  2.25 
      
0.72  
26 BSM 2013 
   
2,095,581,465      0.43101      1.75744  
   
0.43099  1.53 
      
0.18  
27 BSM 2014 
   
1,471,311,850      0.29802      1.08202  
   
0.07581  0.17 
      
0.05  
28 BSM 2015 
   
1,753,933,931      0.31244      1.28004  
   
0.21878  0.56 
      
0.05  
29 BSM 2016 
   
1,931,025,350      0.30208      1.30020  
   
0.76911  0.59 
      
0.12  
30 BSM 2017 
   
2,409,909,000      0.32948      1.25330  
   
0.79789  0.59 
      
0.12  
31 BSB 2012 
       
76,607,738      0.28054      1.56353  
   
0.36042  0.55 
      
0.32  
32 BSB 2013 
       
90,396,984      0.30892      1.51325  
   
0.33917  0.69 
      
0.20  
33 BSB 2014 
       
78,830,525      0.15726      1.18938  
   
0.15923  0.27 
      
0.19  
34 BSB 2015 
     
113,810,621      0.17977      1.55596  
   
0.35731  0.79 
      
0.13  
35 BSB 2016 
     
139,127,639      0.17422      1.52395  
   
0.34381  -1.12 
      
0.20  
36 BSB 2017 
     
101,423,408      0.11516      1.01349  
   
0.01331  0.02 
      
0.02  
37 BPS 2012 
       
71,213,566      0.14484      3.29059  
   
0.69610  3.29 
      
1.10  
38 BPS 2013 
       
67,576,765      0.12847      1.75911  
   
0.43153  1.03 
      
0.89  
39 BPS 2014 
     
155,036,454      0.14452      2.61384  
   
0.61742  1.99 
      
0.53  
40 BPS 2015 
     
157,804,780      0.13657      1.91436  
   
0.47763  1.14 
      
0.15  
41 BPS 2016 
     
128,679,344      0.10832      1.27496  
   
0.21566  0.37 
      
0.23  
42 BPS 2017 
    
(830,486,872) 
   
(3.02880) 
   
(5.75465) 




    
(0.01) 
43 BMS 2012 
     
567,035,912      0.91382      1.77028  
   
0.43512  3.81 
      
0.47  
44 BMS 2013 
     
559,224,516      0.72622      1.55562  
   
0.35717  2.33 




45 BMS 2014 
     
363,040,836      0.46103      1.06864  
   
0.06423  0.29 
    
(0.23) 
46 BMS 2015 
     
282,236,396      0.32282      1.06300  
   
0.05927  0.3 
    
(0.21) 
47 BMS 2016 
     
311,919,973      0.29377      1.93864  
   
0.48417  2.63 
      
0.10  
48 BMS 2017 
     
241,305,731      0.20058      1.66563  
   
0.39963  1.56 
      
0.15  
49 MBS 2012 
       
76,074,000      0.08001      3.18381  
   
0.68591  2.88 
      
0.22  
50 MBS 2013 
       
66,736,000      0.06726      2.43278  
   
0.58895  2.87 
      
0.12  
51 MBS 2014 
       
94,341,000      0.09001      3.07130  
   
0.67440  3.61 
      
0.07  
52 MBS 2015 
    
(830,418,000) 








    
(0.29) 
53 MBS 2016 
    
(275,644,000) 
   
(0.46553) 
   
(7.83592) 
   
1.12762  -9.51 
    
(0.23) 
54 MBS 2017 
    
(184,005,000) 
   
(0.31527) 
   
(3.90918) 
   
1.25581  5.5 
    
(0.05) 
55 BJBS 2012 
       
98,916,000      0.15649      1.26697  
   
0.21071  -0.59 
      
0.70  
56 BJBS 2013 
     
149,292,000      0.23782      1.37317  
   
0.27176  0.91 
      
0.11  
57 BJBS 2014 
     
159,800,000      0.25018      1.28592  
   
0.22235  0.72 
      
0.30  
58 BJBS 2015 
     
338,560,893      0.32454      2.51793  
   
0.60285  0.25 
      
0.06  
59 BJBS 2016 
    
(384,972,325) 
   
(0.43926) 
   
(2.39106) 
   
1.41823  -8.09 
      
0.16  
60 BJBS 2017 
    
(234,680,152) 
   
(0.28345) 
   
(1.24691) 
   
1.80198  -5.69 
      
0.04  
61 BVS 2012 
     
107,842,000      0.70700      4.47737  
   
0.77665  1.43 
      
0.46  
62 BVS 2013 
     
147,679,000      0.94314      4.80987  
   
0.79209  0.5 
      
0.41  
63 BVS 2014 
         
6,090,839      0.03287      0.19296  
 
(4.18245) -1.87 
      
0.09  
64 BVS 2015 
       
(6,829,170) (0.04199) 
   
(0.26032) 
   
4.84137  -2.36 
    
(0.04) 
65 BVS 2016 




   
(0.81706) 
   
2.22390  -2.19 
      
0.18  
66 BVS 2017 
       
36,002,066      0.12025      1.20396  
   
0.16941  0.36 





Lampiran III: Statistik Deskriptif 
 ROA IB_VACA IB_VAHU IB_STVA AG 
 Mean  0.089242  0.167366  0.699927  0.459334  0.204242 
 Median  0.795000  0.246405  1.363320  0.350490  0.180000 
 Maximum  5.500000  0.943140  4.809870  4.841370  1.100000 
 Minimum -20.13000 -3.028800 -27.51915 -4.182450 -0.290000 
 Std. Dev.  3.660541  0.497691  3.994840  0.893116  0.237694 
 Skewness -3.411637 -4.266099 -5.662752 -0.141166  1.116949 
 Kurtosis  17.12024  27.56546  39.40203  20.82409  5.938018 
      
 Jarque-Bera  676.3304  1859.715  3996.781  873.8893  37.46117 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
      
 Sum  5.890000  11.04617  46.19515  30.31603  13.48000 
 Sum Sq. Dev.  870.9717  16.10028  1037.319  51.84761  3.672412 
      





Lampiran IV: Analisis Panel Model 1 
Common Effect 
 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/03/18   Time: 11:11   
Sample: 2012 2017   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 66  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.793217 0.364101 -2.178566 0.0334 
IB_VACA 2.172551 0.668662 3.249104 0.0019 
IB_VAHU 0.598896 0.164159 3.648274 0.0006 
IB_STVA -0.039341 0.289903 -0.135706 0.8925 
AG 1.674863 1.929370 0.868088 0.3889 
IB_VACA*AG -2.012526 3.400724 -0.591794 0.5563 
IB_VAHU*AG 0.017740 0.486237 0.036484 0.9710 
IB_STVA*AG -1.240283 2.806707 -0.441900 0.6602 
     
     R-squared 0.789698    Mean dependent var 0.089242 
Adjusted R-squared 0.764316    S.D. dependent var 3.660541 
S.E. of regression 1.777092    Akaike info criterion 4.101046 
Sum squared resid 183.1673    Schwarz criterion 4.366459 
Log likelihood -127.3345    Hannan-Quinn criter. 4.205924 
F-statistic 31.11337    Durbin-Watson stat 1.325930 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     











Lampiran V: Analisis Panel Model 2 
Fixed Effect 
 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/03/18   Time: 11:12   
Sample: 2012 2017   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 66  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.905365 0.323160 -2.801602 0.0073 
IB_VACA 2.585297 0.710230 3.640086 0.0007 
IB_VAHU 0.476998 0.153582 3.105809 0.0032 
IB_STVA -0.008244 0.248719 -0.033145 0.9737 
AG 3.854708 1.872029 2.059106 0.0449 
IB_VACA*AG -1.289508 3.165865 -0.407316 0.6856 
IB_VAHU*AG -0.722954 0.485601 -1.488784 0.1431 
IB_STVA*AG -0.913062 2.466310 -0.370214 0.7129 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.881640    Mean dependent var 0.089242 
Adjusted R-squared 0.839721    S.D. dependent var 3.660541 
S.E. of regression 1.465494    Akaike info criterion 3.829262 
Sum squared resid 103.0883    Schwarz criterion 4.426441 
Log likelihood -108.3657    Hannan-Quinn criter. 4.065236 
F-statistic 21.03190    Durbin-Watson stat 2.459489 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     














Lampiran VI: Analisis Panel Model 3 
Random Effect 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 07/03/18   Time: 11:13   
Sample: 2012 2017   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 66  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.793217 0.300259 -2.641780 0.0106 
IB_VACA 2.172551 0.551417 3.939940 0.0002 
IB_VAHU 0.598896 0.135375 4.423983 0.0000 
IB_STVA -0.039341 0.239071 -0.164560 0.8699 
AG 1.674863 1.591071 1.052664 0.2969 
IB_VACA*AG -2.012526 2.804435 -0.717623 0.4759 
IB_VAHU*AG 0.017740 0.400979 0.044241 0.9649 
IB_STVA*AG -1.240283 2.314575 -0.535858 0.5941 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 
Idiosyncratic random 1.465494 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.789698    Mean dependent var 0.089242 
Adjusted R-squared 0.764316    S.D. dependent var 3.660541 
S.E. of regression 1.777092    Sum squared resid 183.1673 
F-statistic 31.11337    Durbin-Watson stat 1.325930 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.789698    Mean dependent var 0.089242 
Sum squared resid 183.1673    Durbin-Watson stat 1.325930 
     









Lampiran  VII : Uji pemilihan model regresi panel 
 
1. Uji Chow (Fixed Effect) 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.728643 (10,48) 0.0009 
Cross-section Chi-square 37.937747 10 0.0000 
     
     
 
2. Uji Hausman (Fixed Effect) 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 36.917085 7 0.0000 
     
     
     
 
A 
    
3. Uji Langrange Multiplier (Random Effect) 
 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 
        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 
 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  8.973750  0.359941  9.333691 
 (0.0027) (0.5485) (0.0022) 
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